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3   De  indeling  in  de  drie  types  van  instrumenten  is  soms wat  arbitrair.  Zo  zullen  financiële  instrumenten  bijna  steeds 














































































































































































































































































door  iedereen gedeelde doelstelling) om het eigen woningbezit  te bevorderen meegenomen  in de 
analyse, dan botsen we wel op een mogelijke tegenstrijdigheid. Immers, vele van de verder besproken 
beleidsinstrumenten  beogen  huren  relatief  interessanter  te  maken,  wat  als  gevolg  heeft  dat  de 
































































wonen  vinden we  vervolgens  de  aankondiging  van maatregelen  die  dit  moeten mogelijk maken. 












































































tieve manier welke  effecten op  basis  van  de  theorie  te  verwachten  zijn  en  hoe we de  efficiëntie 






















































































































Het doel van deze  subsidie  is het aanbod aan private huurwoningen  te doen  toenemen door een 
financiële stimulans te bieden voor aankoop van een bestaande woning om die privaat te verhuren. 



















































































































































































































































































De verstrekte  informatie kan o.a. een berekening bevatten van  rendementen  (voor verschillende 







De  te  verwachten effecten  zijn onduidelijk, maar een positief effect  kan worden  verwacht omdat 
vandaag de relevante informatie voor de kleine particuliere investeerder nergens gebundeld beschik‐
baar is. De vastgoedsector en de verenigingen van eigenaars vervullen op dat vlak wel een rol, maar 
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